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化实 践 或 身 体 记 忆 方 式。美 国 社 会 学 家 贝 格 森
( Albert Bergesen) 根据仪式行为及所参与人群范围的
大小将仪式划分为微、中、大型三个层次，三者各有指
向。微型层次的仪式( Micro － rites) 指的是一个人类
群体规范化后的仪式化用语，中型层次的仪式( Meso
－ rites) 相当于集团内部的个人在日常生活必须遵守





























































































































































































































































































































































































































属性等形上特质( mete － properties) 而被选择强调成
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